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Mit mondott Gárdonyi Géza a csillagokról? (A nép jó 
megfigyelője a természetnek, annak egyes tüneményeihez 
érdekes történeteket fűz. A magyar nép természetszeretete 
és mély vallásossága.) 
b) Alkalmazás: Szoktad-e kérdezni este magadtól: mi jót 
tettem ma. mi rosszat? Nemcsak dolgainkat, de lelkün-
ket is rendbe kell hozni minden este 
QuelucSő 
l937. NOVEMBER 2. HETE. 
II. OSZTÁLY. 
Beszéd- és érfelemguakorlaf 
A t a 11 i t á s a n y a g a : A mi háziunk. (A lakóház.) 
Neve l é s i cé l : A szorgalom mindig meghozza jutalmát. A 
munkás megbecsülése. 
K a p c s o l á s : Olvasmány tárgyalás = Jánós gazda házat 
épít. A mi házunk. Gyurkáék háza. 
S z e m l é l t e t é s : Táblai rajz: Hogy laktak régen? (Szem-
léltetőkép = A házépítés. Előzetes kirándulás = egy ház-
építés megtekintése.) 
M e g f i g y e l é s r e u t a l á s : Figyeljétek meg községünk 
lakóházait! 
V á z l a t . 
E l ő k é s z i tés . a) Éredklődés keltés. Hol éljük le életünk na-
gyobb felét? Hol van a mi otthonunk? Milyen ottho-
nunk? Miért szeretjük otthonunkat? 
, b) Célkitűzés. Hogyan építik a házal? 
• T á r g y a l á s , a) Á házhely (telek), a terv, mérnök, építész, 
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anyagok, munkások, nehéz munka. (A munkás megbe-
csülése. (Szemléltetés = A házépítés.) 
b) Hogyan laktak réges-régen? (Szemléltetés = táblai rajz.> 
J(r)L Í c l I t r>y a r ember r é g e n 
füín A dn. Aász-ítztí: 
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c) Ma hogyan épitik a házat? (A kirándulás megbeszélése.) 
d) Elmélyilés. A szorgalom mindig meghozza jutalmát. 
Be f e j e z é s , a) összefoglalás. A házépítés összefoglalása a 
táblai rajz és a vezérszavak alapján. 
Alkalmazás. Milyen az igazi jó lakás? Nagysága, 
udvari fekvése, helye. Tisztaság, szellőztetés — az 
ség feltétele. 







1937. NOVEMBER 2. HETE. 
fogalmazás 
IT. OSZTÁLY. 
A t a n í t á s a n y a g a : Itt az ősz. (Fogalmazás.) 
N e v e l é s i c é l : A természet is előre készül a télre. 
K a p c s o l á s : Az őszi táj c. költemény. Előzetes séta a ha-
tárban. 
S z e m l é l t e t é s : Séta a határban ősszel. 
Vázlat. 
I E l ő k é s z í t é s : a) Érdeklődés keltés. A kirándulás élményé-
nek felújítása. Hol voltunk tegnap délután? Mit láttunk 
a határban? Hol vannak a fecskék, gólyák? Milyenek * 
fák? Miért üresek a fészkek? Dolgoznak-e a szántófölde-
ken? Milyen madár marad itt nálunk télire is? Mire ké-
szül a természet? 
b) Célkitűzés: írjuk le, milyen az őszi hatái? Milyen ciinet 
adjunk neki? 
